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SMALL IS BEAUTIFUL PETIT = MIGNON 
Photographs of CERN exper-
iments commonly show 
gigantic pieces of equipment 
attended by dwarflike human 
figures who are included to give 
scale to the picture. This is 
definitely not the case in LEAR 
exper iment PS205 which 
studies phenomena occurring 
when antiprotons are stopped 
in helium gas contained in a 
metal cylinder the size and 
shape of a beer can. Since only 
cold, high-density helium gas 
can stop the fas t -moving 
antiprotons in a conveniently 
small volume, the can has to be 
refr igerated, b r ing ing the 
apparatus up to about the size 
of an average human being 
(photo 1). 
Each antiproton brought to rest 
in the helium gas ejects one of 
the two orbiting electrons from 
a nearby helium atom and 
remains in the electron's place. 
The fact that some of these 
'antiprotonic helium atoms' 
l ive long enough (several 
microseconds) to allow them 
to be s tudied by laser 
spectroscopy techniques was 
only established in 1991, in an 
experiment done at KEK, near 
Tokyo. The PS205 collaboration 
(Tokyo, Okazaki , Munich , 
Budapes t , CERN) is now 
making spectroscopic studies 
on these atoms at parts per 
mil l ion prec is ion . When 
illuminated by a high powered 
laser pulse tuned to the 
frequency corresponding to a 
suitable quantum jump of the 
antiproton, the atom passes 
from a long-lived to a short-
lived condition. The antiproton then falls into the helium 
nucleus, where it instantly annihilates. The annihilation signal 
can be very easily detected and constitutes a very sensitive 
indicator of the resonance condition between the laser light 
and the atom. 
At first, experimental technique was far ahead of theoretical 
understanding. Now Russian and Bulgarian theorists have 
succeded in calculating transition frequency values that come 
within a few parts per million of the measured ones. However, 
experiment is once again poised to overtake theory and 
Christine Maierl (Munich 
Technical University) 
scaling the PS205 helium 
target cryostat. Hidden from 
view inside the cryostat is a 
beer can sized helium target 
in which two laser beams, an 
antiproton beam and a 
microwave beam intersect in 
a volume of a few cubic 
centimetres. 
Les photos des expériences du 
CERN montrent générale-
ment des équ ipements 
gigantesques dont l'échelle est 
donnée par des personnages 
réduits à F apparence de nains. 
Tel n'est à l'évidence pas le 
cas de l'expérience PS205 au 
LEAR qui étudie les phéno-
mènes qui se produisent 
quand des antiprotons sont 
arrêtés dans l'hélium gazeux 
contenu dans un cylindre 
métallique ayant la taille et la 
forme d'une boîte de bière. 
Etant donné que seul l'hélium 
gazeux froid de haute densité 
peut arrêter les antiprotons 
rapides dans un vo lume 
suffisamment petit, la boîte 
doit être réfrigérée, ce qui 
permet de ramener l'appareil-
lage à la tail le d'un être 
humain moyen (figure 1) . 
Chaque antiproton arrêté dans 
l'hélium gazeux éjecte l'un des 
deux électrons d'un atome 
d'hélium voisin et prend sa 
place. Le fait que certains de 
ces "atomes d'hélium anti-
p ro ton ique" vivent assez 
longtemps (quelques micro-
secondes) pour qu'ils puissent 
être é tudiés grâce à des 
techniques de spectroscopie 
laser n'a été établi qu'en 1991, 
lors d 'une expér ience 
effectuée au KEK, près de 
Tokyo. La collaboration PS205 
(Tokyo, Okazaki, Munich, 
Budapest, CERN) effectue 
main tenan t des é tudes 
spec t roscop iques de ces 
atomes avec 'une précision 
de quelques millionièmes. 
Quand l'atome est illuminé 
par une impulsion laser haute puissance accordée à la 
fréquence correspondant à un saut quantique approprié de 
l'antiproton, il passe de l'état de vie longue à celui de vie 
brève. L'antiproton "tombe" alors dans le noyau d'hélium où 
il est instantanément annihilé. Le signal d'annihilation peut 
être très facilement détecté et constitue un indicateur très 
sensible de la résonance entre le rayonnement laser et F atome. 
A l'origine, la technique d'expérimentation était très en avance 
sur la compréhension théorique. Aujourd'hui, des théoriciens 
russes et bulgares ont réussi à calculer des valeurs de la 
Christine Maierl (Université 
technique de Munich) 
escaladant le cryostat de la 
cible d'hélium de l'expérience 
PS205. Dans le cryostat se 
cache une cible d'hélium de la 
taille d'une boîte de bière 
dans laquelle deux faisceaux 
laser, un faisceau 
d'antiprotons et un faisceau 
micro-onde se croisent dans 
un volume de quelques 
challenge the theorists 
to produce still more 
accurate predictions. It 
was this same interplay 
of theory and exper-
iment that led from 
ear ly ideas of the 
hydrogen a tom to 
Quan tum Elec t ro -
dynamics. In hydrogen, 
the process took almost 
a century ; in anti-
protonic helium it has 
been telescoped into a 
few years , wi th 
theorists now having to 
take relativistic QED 
corrections into account 
to approach the ever 
more accurate meas-
urements. 
The experimenters are 
now preparing to tickle 
thei r a toms wi th a 
pulsed beam of micro-
waves, while simulta-
neously i l luminating 
them with two beams 
of laser light. When 
tuned to the r ight 
frequency the micro-
w a v e b e a m should 
induce the antiproton to jump between two hyperf ine energy 
levels, with the relative annihilation rates before and after the 
tickle indicating when the microwave frequency is the right 
one. If this unconventional but difficult triple resonance 
experiment succeeds, it should give precise information on 
the magnetic properties of the antiproton. Finally, feeling 
that even the apparatus of photo 1 is perhaps a little too big 
for comfort, the collaboration will shortly carry out a still 
smaller-scale experiment to detect fluorescent deexcitation 
of their atoms in a thimble-sized container (photo 2). One of 
the traditional bench-top techniques of atomic physics has 
thus been called into service to show that even in particle 
physics, small can be beautiful. 
Masaki Hori (University of Tokyo) 
calibrating CERN's smallest 
experiment. The vertical cylinder at 
right is a small cryostat and contains 
a helium target the size of a thimble. 
Condenser lenses collect fluorescence 
-photons from the de-excitation of 
antiprotonic helium atoms and focus 
them onto fibre optic cables for 
transmission to a monochromator. 
fréquence de transi-
tion qui s'approchent 
à que lques mi l l io -
n ièmes près des 
va leurs mesurées . 
Pourtant, l'expérience 
est une nouvelle fois 
en passe de prendre le 
meilleur sur la théorie 
et met les théoriciens 
au défi de préciser 
encore davan tage 
leurs p réd ic t ions . 
C 'es t cet te m ê m e 
émula t ion entre la 
théorie et l'expérience 
qui a condui t des 
premiers modèles de 
l'atome d'hydrogène 
à Y électrodynamique 
quan t ique . Pour 
l'hydrogène, il a fallu 
p resque un s ièc le ; 
pour l 'hélium anti-
protonique, ce laps de 
temps a été ramené à 
quelques années et les 
théoriciens doivent 
maintenant prendre 
en compte les cor-
rections relativistes de 
l 'EDQ pour rivaliser 
avec des mesures toujours plus précises. 
Les expérimentateurs se préparent à "chatouiller" leurs 
atomes avec un faisceau puisé micro-onde, tout en les 
illuminant simultanément avec deux faisceaux laser. Le 
faisceau micro-onde, ajusté à la bonne fréquence, devrait 
provoquer le saut de l'antiproton d'un niveau d'énergie 
hyperfin à un autre, le rapport des vitesses d'annihilation 
avant et après l'excitation micro-onde indiquant que la bonne 
fréquence a été atteinte. Si cette expérience de triple résonance, 
originale et délicate, réussit, elle devrait livrer des informations 
précises sur les propriétés magnétiques de l'antiproton. Enfin, 
estimant que même l'appareillage de la photo 1 est un peu 
trop volumineux à son gré, la collaboration entreprendra 
sous peu une expérience de taille encore plus réduite pour 
détecter la désexcitation par fluorescence des atomes dans un 
récipient pas plus grand qu'un dé à coudre (photo 2). Il a donc 
été fait appel à l'une des techniques légères classiques de la 
physique atomique pour montrer que même en physique des 
particules, ce qui est petit est aussi mignon. 
Masaki Hori (Université de Tokyo) 
étalonnant la plus petite expérience du 
CERN. Le cylindre vertical à droite est 
un petit cryostat qui contient une cible 
d'hélium grande comme un dé à coudre. 
Des condenseurs recueillent les photons 
defluorescence émis par la désexcitation 
d'atomes d'hélium antiprotonique et 
les focalisent sur des câbles à fibres 
optiques qui les transmettent à un 
monochromateur. 
A New Floor for the Library 
From 1 June the Library's entire journal collection will be 
housed on the ground floor of Building 52, marking the 
completion of the first of three stages of improvements to the 
Library. These improvements had long been needed as space 
was sorely lacking. The addition of this new floor has allowed 
complete sets of journals to be brought up from the basement 
where they were being stored. 
82% of the Library's budget goes on subscriptions to around 
750 different scientific journals, from "Physics Letters B " , 
"Byte", "Particle Accelerators" and "CD-Rom", to "New 
Scientist". The consultation and reading room side is 
Un nouvel étage pour la bibliothèque 
A partir du 1 e r juin, toutes les revues de la bibliothèque seront 
installées au rez-de-chaussée du bâtiment 52. Cela marque la 
fin de la première étape du réaménagement de la bibliothèque, 
qui sera suivie de deux autres. Ce réaménagement était 
nécessaire depuis longtemps car la place faisait cruellement 
défaut. Avec ce nouvel étage, des collections entières de 
journaux ont pu être ressorties du sous-sol où elles étaient 
stockées. 
Il faut savoir que 82% du budget de la bibliothèque passe 
dans les abonnements aux revues scientifiques, avec environ 
750 titres différents, de "Physics Letters B " , à "Byte", en 
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